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N E W IN F O R M A TIO N A N D O L D INFO RM A TION
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l
ことばは , 話 し手 か ら聞き手 へ と情報を伝達す
るも の で あ る, と し よう. こ の場合, 話 し手が伝え
んとす る情報に は, 二 つ ある . 一 つ は, 話 し手が聞
き手 にはじめ て 一伝えんとす る , 未知 の情報で あり ,
も う 一 つ は, 話 し 手も聞 き手もす で に 了解ずみ の ,
既知 の 情報で あ る o こ こ に , 前者を新し い情報と
い い , 後者を旧 い 情報と い う.
I
旧 い 情報とは, 話 し 手と聞き手とが共にす る , 共
通 の 状況で あると い う こ と が で き よう. こ の 場合,
そ れが言語的 に与えられ るときと , そ うで を い とき
とがあ る. つ ぎの ような文が発せ られ る状況を考え
て み よう.
2
りI a . T he bo x is 盤
b. T he bo x w a s空 理聖二
く1 ajは, た と えば, 箱が い ま, 話 し 手と聞き手と
の眼前にあ るようを場合であり, く1 bI は, たとえ
ば, 箱 が , い ま両者の 眼前 にはを い が, そ れ が話題
に の ぼ っ て い る ような場合で あ る . 前者が具体的 ,
場 面的状況で あり, 後者が抽象的, 言語的状況で あ
る.
新 し い情報 . 旧 い 情報と い う概念は, こ れまで に
も, 話題 . 評言くtopic - co m m e ntJ ある い は, 港
点 . 前提 くfo c u s- pr e s up po.sitionl を どと い う概
3
念 に よ っ て も説明が与えられて きて い る o な お ,
有標 . 無標くm a rked - u n m a rkedlで い え ば, 新 しい
情報は有標, 旧 い情報は無標と い う こ と に を るo
く11の例 に明ら かなよう に , そ れ く新 一 旧情報1 は,
典 型的 に は主語 . 述 語くs ubje ct - predic atelと い う
概念 で , 表面上あらわれ る . ま た , 注 2 に示 した よ
う に , イ ン ト ネ ー シ ョ ン も , そ の 表面的をあらわれ
れであ る. もちろん, 表面的な主語 . 述 語 やイ ン ト
ネ ー シ ョ ン が, 意味的な新 . 旧情報と , つ ね に 一 対
一
に対応す るわけで はを い . ま た, 新 . 旧情報と
い う概念は, 名詞や動詞 に独立 に適用す る概念 で は
なく , そ れら が文中で しめ る意味的機能 に関す る概
念 でもあ る o
2
つ ぎの ようを文は不自然 である .
4
く2J a .
ホ
A box is 旦聖p吐
b.
ホ
くsom elbo x e s a r e旦聖旦吐
こ の 不自然 さ は, ど こ か らく る の であろうか o い ま,
こ れら の 文 の 成りたちをみ て みよう. まず, 名詞
bo xくe sl は, くaI, くblとも に definite く走l で
な い と い う こと . こ れ は, 定冠詞 くdefinite a rti -
clel がな い こ とか ら明ら か で あ る . つ ぎに , 名詞
bo xくe sJ は, くal, くblとも に generic で は か -
と い う こと . こ れ は, くくblに s o m e75ゼある場合は,
ge n e ric と so m eとは共起しえ か - か ら , 明 ら か に
n o nge n e ricで あ る1 ほんらい , 名詞 boxくesl は
ge n e ric に を り う る が , e mpty は n o n r elativ e
5
state で あり , ゆ えに n o nge n e ric で あ っ て , そ の結果
bo xくesl も n o nge n e ric とな っ て しま うか らで あ るo
上 に みたよう に , 名詞 bo xくe sl が, definite で
も ge n e ric で も か - とき には , なぜ ,そ の ような文は
不自然にな っ て しまうの で あろう か o い い か え る
ならば, 旧 い 情報を示す名詞は , な ぜ , definite で
ある か generic で あ る か で な け ればな.ら か l か , と
い う こ とで あ る o こ の 理由は, そもそも旧い 情報と
はな に か と い う に , そ れは , 聞き手 にと っ て す で に
既知を る情報で ある , と こ ろで , われ われが , こ の
既 知性を示す には, definite を名詞 によ る か , あ る
い は generic を名詞 によ るし か か -と い う こ と に あ
る.
け っ き ょくt2Jの 文の 不自然 さ は, と うぜん旧 い情
報であ る べ き主語 の位置に , n o ndefinite ,n o nge n e ric
な , 聞き手 に と.っ て未知な る , 新 し い 情報を示す名
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詞が置 か れて い る こと に あ るo も し, t2Jの 文を自
然なも の に す る に は , つ ぎの よう に , nondefinite
を a を definite な t he に か え る か ,
t3I a . T he bo xis 竺 埋聖二
b. T he box e s a r e e mpty.
ある い は , n o nge n ric を e mpty を, ge n e ric を ,
たと え ば containe r に か え る か で あ る .
く41 a . A box is a c ontaine r.
b. Box e s a r e c o ntain e r s.
一 般 に , 通常文
6
に お い て は , も し, そ こ に名詞が
一 つ し か あらわ れな い とき, そ れ は旧い 情報を含み,
動詞 く形容詞もふ く め て1 は , 新し い情報を含むと
い える.
く51 a. T he bo xis 型 丑
b. Davi d la ughed.
と こ ろで , つ ぎの よう に , 二 つ の名詞があらわれ
る文を考えてみよう .
t6ン a. T he bo xis u nde r the 些 生
b. Da vi de mptied the bo x.
c. Lis a rec eived a presenL
こ こ で は, 文の 最後 にあらわれ る名詞に音調 の中心
があ る . しか し, 通常の 文 にお い て は, こ れら の 場
合さら に , 動詞もま た新しい滴報を伝え るも の で あ
り . た とえば, つ ぎの ような対応する疑問文を考え
7
る こと がで き る.
けI a. w he r eis the bo x 7
b. W hat did Da vid do the n 7
c. W hy is L is a so excited 7
新し い情報の指定に関して , あ る規則 が存在す る
こ と が わか る o
8
. 動詞 は , つ ね に 新し い情報を伝える .
. く6 aJに み られ るよう に , lo c atio n n o u nも
ま た, つ ね に 新し い情報を伝え る .
. く5al, く6aJ に み られ るよう に , patie nt
n . u n
9
は, も しそ れだけで あ る か , ある い は,
さ ら に lo c atio n n o u nだけを含むと き に
は, 新しい 情報は伝えを い
. し か しをがら, く6b, cl に み られ るよう に ,
patie nt n o u nは, も し age nt n o u nか be n e-
10
ficia ry n o u n を含むとき に は , 新し い 情
報を伝え る.
さ ら に , be neficiary nou n と agent n o u nと の両
方を含む, つ ぎの ようを文を考えて みようo
t8J Davi dga v eLis a a ictu r e.
ll
動詞 と , pictu re, L is a は新 し い 情報を含み ,
Da vi d だけ が旧い 情報を含むも の で ある o こ の こ
と か ら , つ ぎの こ とが い え る .
. be n eficia ry n o u n は, age nt n o u nを さ.ら に
含むとき には , 新 し い情報を伝える .
3
い ままで み てき た よう に , 通常の文にお い て は,
そ れが名詞を含むか ぎり, つ ね に 一 つ , し かも 一 つ
.だけ必ず旧 い 情報を伝えるo この 旧い 情報を伝え る
名詞 は , も し agent が あれば agent , age nt がをく ,
beneficia ry があれば be n eficia ry, age nt や be n-
eficia ry が なく patie nt が あれば patie nt で あ る .
lo c atio nは patient な し に は生じ か -, も し, こ の
二 つ だ け で あれば , patie nt は 旧い 情報を , lo c ation
は新し い 情報を伝え る.
け っ き ょく , 新しい 情報の指定に関し て は , lo c a-
tio n, patie nt, be n eficia ry, age nt と い う ような階
層を認め る こ と が で き るo こ れを C hafe に よ っ て
示 せ ば, つ ぎの ようで ある .
く5al
く5 bJ
く6aI
v
r T a
N
t
e mpty box
n e w
T he box is e mpty.
v
r T gx
laugh D avi d
ne w
Ila vi d la ughed.
V N
under table
n e w n e w
T he bo xis u nde r the table.
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く6bl
く6cJ
t8J
r
J T gt
V N N
e mpty bo x David
new new
Da vide mptied the bo x.
vTぅ
ー
1
re ceiv e present L is a
ne w ne w
Lis a r e c eiv ed a pr e s e nL
V N N N
g w e pictu re L isa Davit
n e W n e w n e w
Da vi dgav e L is卑 旦 RLc 姓
二 つ の 名詞を含む文に お い て は, patie nt nou nは
新 しい 情報を伝え, age nt n o u n は 旧い 情報を伝え
る, と い うの が上 に み た原則で あ っ たo し か し ,
こ れが逆転し, patie nt n o u n が旧 い 情報を伝え ,
age nt n o u n が 新 しい 情報を伝えると い う こともあ
る. 受身文がま さ に こ の場合であ る o
く釧 T he bo x w a s e mptied by旦堅娃
さら に, 新 旧情報が交替する例として , つ ぎの よう
を場合がある o
く畑 a. The box is u nder the tibi. く - 6al
b. T he table ha s abo x u nde rit .
u1 a , T he pe n cil is in the 垣些
b. T he bo x ha s a2fP9iiin it.
c I T he box c ontains a p9n9il.
こ れ に 関連す る議論として は, さ ら にF il lmo r eく19
12
6 81 などを参照の こと o
4
し かしをがら, つ ぎの ようを m o r e m a rked s e n-
te nc e s が あ る.
く12I a. T he t199 iis 地
b. Da vid em ptied the bo x.
こ れ ら は, 動詞ばか りで をく名詞もす べ て , 新し い
13
情報を含むも の で あ る o これらに 対応する疑問文は,
伯1の 場合とは異を り , そ れ ぞれ, つ ぎの ようで あ る
と考えられ る .
f13I a . w hat, s the m at te r 7
b. W hat hap pened then 7
さ ら に , つ ぎの ようを文を考えて み よう.
く14J a . T he 垣至 is e mpty.
b. Da vid la ughed.
u5J a . 旦生垣垂 e mptied the bo x.
b. Da vide mptied the bo x.
c . Da vide mptied the box .
く16I a. T he 旦些 W a S e mptied by Davi d.
b. T he bo x w a s e mptied by Da vid.
c. The box w a s emptied by David.
こ れ ら の文に お い て , 新 し い 情報を伝え る名詞や動
詞は , そ れぞれ , 選択可能 をあ る リス トの 中から.
一 つ だ けえらばれて , 取 り あげられたも の で あ る.
こ の よ うを文を, 対照文 くc ontra stive sentenc eン
と い うo た とえばく1 5alは, 箱を か ら に しえ た い く
人 か の中で , Davi d が実際 にそ れをや っ た こ とを
示 して い る. ま たく1 5blは, D avi d が箱 に か こ か
しえ た い く つ か の中で , 実際 に お こ な っ た の は, か
ら に し た こ とで あ る ことを示し て い るo く1 5clは ,
Da vid がか らに し えた対象の い く つ か の 中で , 実
1 4
際 に し た の は箱で あ っ た こ とを示す . と き に , こ の
く15clは, さ きのく6bJと同音で はあ る が , 異義で あ
る. つ ま り, 後者のく6 blで は, 動詞と patient
n o u n と が 新しい 情報を含んで い るの に 対 し- 前者
のく1 5clで は, patie nt n o u nの み が新し い 情報を含
むo 対応す る疑問文も
く171 w hat did Davi d do 7 く - 7bJ
ではなく , た とえば, つ ぎの よう で ある.
く畑 D id Da vide mpty the bo x o rthe s uit -
c a s e7
こ の よう に , 対 照文に お い て は , 一 般 に , 新しい
情報を伝え る のは 一 つ の 項目だ けであ るo こ れ に対.
し, 対 照文 で な い 場合, 通 常文 に お い て は, 名詞 が
一 つ で な い か ぎり , 二 つ 以 上 の項目が新し い 情報を
われわれが, こ れま で考察を与え てきたの は , 伝 え る . く15a, b, cl を, c hafe に よ っ て 示 せ ば
通常の 文で あ る 1e a st m a rked s e nte n c e sで あ っ た. っ ぎの ようで あ る o
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く15al
く1 5bl
く1 5cJ
pat agt
V N N
em pty bo x Davi d
c ontra stiv e new
Da vid e mptied the bo x .
pat agt
V N N
em pty bo x Davi d
n e w
c o ntr a stiv e
Da videm ptied the bo x.
V N N
e mpty bo x D avi d
o ontrastive new
Da vide mptied the bo x.
と こ ろで , つ ぎの よう に , 二 つく以上Jの項目が新
15
し い 情報を伝え る , 対照文もあ る .
u91 a . 9Bid 阜聖 幽 the bo x.
b. Davi de mptied the bo x.
c. Da vid emptid the box .
この 場合, く1 9alは , Davi dとre mply の 一 対 が新し
い 情報を伝え るもの で あ るo たと えば, G eorge
が箱をf
-
ill す る こ とも で きた かもしれない , しか
し実際は, Da vid が箱を e m pty した ことを示 し
て い る . く19cI と く6 bJ とは, 新 しい 情報の分布
が同じで あ る o しか し , 前者では , 動詞 に高い 声の
高 さがあ るの に対し , 後者で は, そ れがを い . ま
た, く1 91に お い て 明ら かをよう に , 対照文で は, 新
し い情報を伝える項目間 に fa11in pitch のみられ
る こと が , そ の特徴 であ る .
こ こ で . つ ぎの ようを文を考えてみよう .
位01 a . E lepha nts do n
,
t like pe a n uts.
b. E lepha nts do n
,t like pea n uts.
c . E lephants do like pe an uts.
く2 0alは通常の 文 であ る. こ れ に対 しく20b, cl は,
そ れ ぞれ, 新 しい 情報が do n, i, do に 含まれ て い
る 文で あ る o こ の 場合, 注 目す べ き こ と は, こ れら
が 対照文とを る こ とで あ る . た と えば, く20bIは ,
す で に , 象は ピ ー ナ ツ が好き で あると い うような こ
と が い わ れて い る こ と に対 し て , そ れ は真で は な い
と述 べ て い る. 一 方 く2 0clは , す で に , く2 0alやく2 0
bJのようを否定文 があ っ て , そ れ に対し て , そ れ は
そう ではない と述 べ て い る .
助動詞 が新し い情報を含むと き , そ れ らは , ま た
対照文とを る .
CI a . Davi d望聖 Sing.
b. Da vidm u st ha v e s u ng,
く21blは, た とえば,
位2ナ I infe r that Da vid旦担 sing.
の よう に 書きか え る こと が で き る も の で あ る .
5
新し い情報 . 旧 い 情報と い う概念と密接な関係
にあ る , 日本語 の rはJ と rが J に つ い て考え て み よ
1 6
う. 1は ム l がJに は, そ れ ぞれ, つ ぎの ようを用法
1 7
が あ る.
俊3I 太郎追走 っ て い る .
r主題J くthe m eIこ 太郎の話をすれば, 彼
は走 っ て い る .
18
r対 照J くc o ntr a stlこ 太郎は走 っ て い る
くが , 花子は走 っ て い をいlo
任4J 太郎ぜ走 っ て い る o
r叙述J くn e utr al de s c riptio nJニ ご らん ,
太郎 が走 っ て い る よo
r総 記J くe xha u stiv elistinglこ くい ま話題
にを っ て い る 人 たち の中でう走 っ て
い る の は太郎だ けだ.
r主 題Jとなりう る の は, 文 脈指示 くa n apho ricl 名
詞 か , 総称くgene ricl 名詞で なければなら か 1. つ
ま り, す で に 話題 に の ぼ っ て い る事物を さす名詞句
であ る か くく2 5aJl, 指示対象が 一 義的 に決 っ て お り,
話 し手と聞き手と の 間で , そ れ が明らか で あ る よう
を事物をさす名詞句 でを け ればをら か - くく2 5bり.
19
位51 a. 一基旦臥呈私
の友達 です .
三A 旦パ ー テ ィ に 釆ました .
b. 生国追考える 葦であ るo
昼娃哨乳動物です .
だか ら, つ ぎの ようを文は, お か しなも のとをる .
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位61 a .
+
塵退陣 っ て い ま す.
b.
+
ぉ ぉ ぜ い の 人は パ ー テ ィ に釆ました.
C6iは , しか し , た と え ばつ ぎの よう になれば , 文 法
的 で あ る o
位刀 a . 朝早く雨が降り出し た . . . 夜に な っ て も
垂娃降 っ て い た . は 脈指示名詞1
b. 垂蛙天 から降 る . く総称名詞1
r対照J となりう る名詞句に は , この よ うを制約が
か -. し たが っ て , く2 61も , rお お ぜ い の 人J. r雨J
が , を に か他の 名詞句と比較対照 さ れ るような文脈
にあらわれ る なら , そ れらは文法的とな る .
位劫 a . 垂蛙降 っ て い ま すが, 宣娃降 っ て い ま
せ ん o
b. お お ぜ い の 人は パ ー テ ィ に釆ました が,
お も し ろ い 人はひとりも釆ませんで した .
ひ と つ の 文 に は, 一 個 の r主題J しか あらわれを
い o も し ひ と つ の 文 の中に , 二 つく以上iの rはJ が
あらわれ るとき には . 最初の rはJ の み が r主題J
をあらわし , 他 は r対照J をあらわす o
位91 a . 私 は週末 に逆酒娃飲みますo
b . 私 は週末 に娃酒娃飲みま せん .
c. 私 は週末 に娃酒娃飲みますが, テ レ ビ
娃見ま せ ん.
く2 9al の r 週末 に は酒 は J は , 比較対照 の 意味 あ
い が つ よ い . しか し, 独 立 し た 文とし ては , ね ち つ
か か -. こ の 場合, く2 9cl に み られ るよう に , その
後に比較の 対象が明示 され ると, 正 しい 文とな る.
こ れ に 対し, く29blは ,独 立し た文と し て も正 し い 文
で あ る. こ れは, 非言語的 コ ン テ ク ス トがふ つ う は
po sitiv e で あ り, こ の よ うな否定文が , po sitiv e
を非言語的 コ ン テ ク ス トと比較対照され て い る か ら
20
で あ ろうと い う .
r叙述J の rがJ は, そ の 述部 が非習慣的動作か ,
存在をあらわす場合に か ぎられ る.
く30J a . 手紙ぜ釆まし た .
b. 雨ぜ降 っ て い ま す.
c . 机 の 上 に本埜ある .
こ れ に対して , 述部が状態をあらわす か , 習慣的な
動作をあら わす場合には , rがJ は r総 記J の 解釈
しかうけな い o
t31I a . 太 郎ぜ学生 です.
b. 犬ぜ動物で す.
c . 太 郎ぜ毎日学校 に行きます.
ノ
t301 は, 独 立 した 文とし ても自然な文で ある. し か し,
81 は, き わ め て 坐り のわ る い 文 で あ る. こ れ らの意
味は , た とえば rい ま 話題 にな っ て い る 人物の 中で ,
太郎だ けが学生で すJ と い う こ と で あ り , つ ぎの よ
うを , 特殊な文脈が必要で あ るo
t321 a. 旦吐壁学生です か .
b. 呈上ぜ動物です か .
c. だれ が毎 日学校 に行 きます か .
こ こ で , 状態をあら わす, つ ぎの ようを文を考え
て み よう o
く33J a. 私 の 子供が女 で す.
b. 私 の ク ラス で は, 2
-
,Lが 男 で , 6-,4
が
女 で す.
伽 a. 太 郎が独身です .
b. 去塾生の 学生 が独身で す.
く35I a. 太 郎と次郎が金持で す .
b. ほ 以 の学生 が金持です .
そ れぞれくaJの文 は , r総記J の 解釈をう けう るが ,
独 立 した文と し て は不自然で あ る . と こ ろが, そ れ
ぞれくbJの 文は, r叙述J の 解釈をう け る , き わ め て自
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然 な文 で あ る o こ の ように , 主語 に , 数詞や数量詞
が含まれ て い る とき に は- 状態をあらわす述部 で あ
る に も か か わ らず , そ れが r叙述J の 解釈をう け う
ると い う こ と が わ か るo い い か え る ならば. 状態を
あらわす述部の 主語 に , 数 詞 や数量詞が含まれて い
か -な らば, そ の 文 は, くr総 記J の 解釈の文として
ならばよ い がl, r叙述J の文として は非文法的 にな
22
るの で あ る o
6
こ れま で の 分析で , 新 し い 情報 . 旧い 情報と い
う概念 が, 日本語 の rはJ . rがJ に , 顕著 にあらわ
れ て い る ことがわ か る で あろう .
一 般 に , 日本語の rはJ は 旧い 情報をあら わし ,
rがJ は新しい 情報をあらわす標識 で あ ると い われ る.
t
し か し ながら, 注18 に記 したよう に , 英語 に お け る
c . ntra stiv e は, 日 本語 に お け る r総 記J の み をら
ず, 文字通り ,r対 軌 の 解釈をう け る文をも含むも
の で あ るo こ の こ とは , 日本語 の r対照J の rはJ は ,
新 し い情報を伝え るも の で あ る , と い う こ と が で き
よう. け っ き ょ く , r対 照J の rはJ を除 い て , 一 般 に
日本語 の rはJ は , 旧い 情報をあらわす標識 であ る
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と い う こ と に な る o
さ ら に , つ ぎの ような文に注目し て み よう.
t361 a . 太 郎と花子と夏子 の うち で , だれ が -
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番背がた か い か.
b. 太郎が 一 番背 が た か い .
ここで , く36blの r太郎J は, す で に疑問文 の中にあら
われて い る の で あ る か ら , 文脈指示くanapho riclで
ある . と こ ろで ,く3 6blの中で r太郎J がしめ て い る意
味的機能と い う点 からすれば, そ れは, 新 し い 情報
をあらわ し て い る. この よ うに , 旧 い 情報か新 し い
情報かと い う概念と , す で に話題 に の ぼ っ て い る事
物をさすと ころ の , 文脈指示 か否かと い う概念とは ,
別 の もの で ある. つ ま り, 文脈指示と い う概念と旧
い 情報と い う概念と は , つ ね に重なる わ け で はな い
24
の で あ る . す で に 注14 で示した よう に, C hafe は ,
この こと か ら, 新しい 情報とい うの は, 非対照文に
あらわ れる概念 で あり , 対照文にあらわれる の は焦
点 であ ると い うよう に , 二 つ を区別しようとす る o
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日本籍 の rがJ は , 新 しい 情報をあらわす標識
で あると い う こ と に関連し て , 少 し述 べ て みようo
話 し手の 存在, 出現は, 話 し手の 会話 が成立す る
前提で ある . したが っ て , 話 し手は, 自分の 存在,
出現を新しい 情報として提出する ことはで きな い .
t371 a . 太郎が東京に釆た.
b. 7 7 僕 が東京に釆たo
t3舘 a . 太郎があそ こ に い る o
b. 7 7 僕 が こ こ に い る o
くaJ 文は自然な文 で あ るo し か し ,くbl文は r総記J の
意味 にし かとれず, 独立文としては不自然であり,
r叙述J の 解釈をうける ことはでき か l.
さ ら に , r叙述J の 解釈をうける文の出来事は, 請
し手が客観 的 に観察し, 報告す る こと の で き る事象
でをければなら か 1と い う こ と に も,くbJ文が不自然
であ る理由があ る . こ れは, 話 し手はふ つ う , 自分
の 意志で お こ な っ た行動に つ い て , あ た か も客観的
を出来事の ごとく報告する ことが でき か 1か らで あ
る . も っ と も , 物語りの文では, 上 に述 べ たような
制約も , ゆる め られ る の が 一 般で あ る.
を お , 主語 の rがJ は省略する こと が で きず , 主語
が省略さ れて い る文は, す べ て rは 人 す なわち ,r主
題J の省略に由来す ると い う こ とがで き るが, こ れ
に 関し て は, 久 野く1 973, p p. 21 9- 2 361 にく わし い .
新 し い情報 . 旧い 情報と い う概念は , お そ らく
は , す べ て の 言語 に普遍的 にみられ る現象で ある .
本稿 に お い て , わ れわれは , まず , こ の 概 念が い か
をるも の で あ る かを, 英語を例にし て考察した. そ
して さ ら に , こ の 概 念が. 日本語 の rはJ . rがJ に ,
い か に あ らわれて い る かをみ て き た. ただし, こ の
複雑きわまりを い rはJ と rがJ の 用法 に つ い て は,
ほんの , その 概略 しか述 べ て い な い o とも か く , こ れ
ら に 関して は, こ ん ごの研究と し て , 残 さ れた問題
は お お い o く197 3. 91
注
1 . こ の 概念は, プラ - グ学派言語学 の構 文分析の 一 基盤を
をすもの で あり , そ れは v. M athe siu s には じまると い
う. 以下の 論議 を, 主として Chafeく19701にそ っ て 進 め
るo
2 . 下線は , 文中に お い て , それ がも っ とも強 い 強勢くstr e s sl
を うけ , ま た, も っ と も高い 芦の 高 さ くpitchう で あ
る こと, つ ま り, 音調の 中心 くinto n atio n c e nte rlで あ
る ことを示すo そ れは, とりも なお さ ず, 新 しい 情報で
あ る こと を示 すもの で ある.
3
.
これら に関 して は , さ らに Cho m skyく1970J,Jacke ndoff
り9721 や久野 く19731, Ku r odaく19721を 参照.
4 . た だ し, こ れが
On e of the bo x e sis e mpty.
の 意味で 用 い られ る こと は可能 で あ るo し か し, ふ つ う
の 文脈 に お い て は, こ れは box 一 般を さす こ とに をる o
く2 bJの 場合にも同 じ こと がい えるo
5 . n o n r elativ e state に は, e mpty の ほ か OPen , r ed ,
deaf を どがあり , relativ e state で ある wi de , lo ud ,
old な どに 対応 して い る. くわしく はchafe く1970J,
pp. 1 19 ff. 参照 の ことo C hafe に よれ ば, r elativ e1
-
n o n r elatv e と ge n e ric -n o nge n e ric と は対応 する
もの で あ ると い う けb id. , D . 1 70.I. ちをみ に, ge n e ric
- n onge n e ric の 特性 として , 動詞 に関して は,tim ele s s,
pe r m a ne nt - tra n sitory, te mpo r ary を どがあ げら れ,
名詞に 関して は. the entire cla s s of obje cts - s o m e
pa rtic ula r obje ct o r obje cts を どが あげられ るo
6
.
こ こ で は, le a st m a rked s e nte n c eをさ して い るo
7 . 通 常の 文で はなく, m o r e m a rked を文や c o ntr a stiv e な
文 の場 合に つ い て は, 後 を参照.
8 . た だし, そ れが文末 にく る の で な い か ぎり, ふ つ う, 動
詞 は表面 的に , 高 い 声の 高 さくhigh pitchlを伴 っ て あら
わ れる こと はない o
9 . あ る い は obje ct n o u no F illm o r eく19 7 11参照.
10. い わ ゆ る go al n o u no
l l. 下線 が連続 して い るの は, 高い 声の 高 さ が持続 す る こと
を示 して い るo
Da vidga v eii ia a Pictu r e.
上の 文との 違 い に 注意o
12. とく に, p .4 8 の fn . 4 9.
13. 注 8を確認 さ れたい .
14. 対照文と, そ うで か l文くn o nc o ntra stiv e s ente nc e slと
を比較 し た場合, 後 者で い う新 しい 情報は, 前者 で は,
- 96-
むしろ焦 点くfo cu slで あろうとい うo C hafe く1 97 01で は
この ように . 新 し い 情 報と焦点 を相補 的な概 念と して と
らえ ようと す る けbid. , p. 22 4, fn . 3lo
15. 久野 く1973I, p p. 3 7 ff. を参照. 彼 に よ れば, この よ
うを文 は非 文法的で ある とい う.
16. こ こ に お け る 分析 は, 久野 く1973J に よる もの で あ るo
17. r-がJ に は, さら に
私は 太郎ぜ好 きだo
の ような, 目的格をあら わす用法 があ る が, こ こ で は扱
わ ない o
18. さ き に 英語 に 関 して 述 べ た c o ntr a stiv eは , 日本 語に お
ける , この r対 照J と, さら に r総記J をも含 め た 用法
で ある .
19. rその 太郎J. rその 二 人J と い う意味 の と きの み , 文 法的
で ある o
20. 久野 く1973J, p . 3 lo
2 1. く34 bl, く35bJは , そ れぞれ, つ ぎの ように とらえ る こと
がで き るも の で あ るo
学生の うちで 大部分 が 独身で すo
学生の うちで ほと ん どが 金持で すo
22. 英語で も同 じような現象 が み られ る と い う. pe rlm ut te r
く1970J に よれば, 述 部が状 態をあら わす場 合一 不定名詞
を主語と して 用い る こと がで き をい .
ヰ
旦一旦蛇 W a Stall.
ホ
A m a nthat she m et w a s aha rd - w o rk ing a c-
c c u nta nt .
し か し - 強調 をうけ た 数詞 , 数 量詞が用い ら れると , そ
れらは文法的 に な るo
1
0n eboy w a stall.
1
A ll boys w e r etall.
2 3. ただ し, これ に つ い て は, さ らに 久野 く19731, p. 2 1 7
の 注 5参照o
2 4. C hafe く19701, p . 2 6 0, fn . 2 にあげ て い る英語 の例
で示 せ ば. た と え ば, つ ぎの 文 にお い て , a n apho ric な
代 名詞 he は, 新し い 情報 をうけ う るo
旦巳 e mPtied the bo x.
2 5. 正確 には, 主文 の rがJ で ある o これ に関 して は, 久野
く19731, p . 21 6参照o
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